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● 袁亮杰
中国新型叙事理念的特点与表现
“推进国际传播能力建设，讲好中国故事，展现真实、立体、
全面的中国，提高国家文化软实力”，①是新时代发展中国特
色社会主义文化的一项目标，也是新时代中国对外交往和国际
传播的发展要求。
近年来，以习近平讲述中国故事为代表的中国新型叙事理
念，通过传播中国故事，提升中国形象，助力中国公共外交，
在国际交往中发挥着重要作用。
叙事理念是对不同民族的叙事传统和叙事方式的抽象概
括，是不同民族在不同时代的叙事行为中所表现出的基本思想、
基本观念，也是对叙事这一传播方式和文化现象的进一步提炼，
具有鲜明的时代特征。中国新型叙事理念，是在当代中国兴起
并不断发展的、体现当代中国思想文化的、反映当代中国社会
意识的叙事理念的统称。
本文以习近平近年来发表的出访演讲为例，分析中国新型
叙事理念所具有的特征。
叙事功能：立体展现当代中国
中国新型叙事理念的重要叙事功能是向他国展现一个真
实、立体、全面的当代中国，让他国的民众改变刻板印象，减
少固有偏见，重新认识当代中国。在国际传播中，议程设置十
分关键。当代中国与世界的联系日益紧密，人员流动、经贸往
来、互联互通等愈发强烈，中国渴望得到世界的重新认识；但
同时，中国人口众多、情况多样，发展不平衡、不充分，很难
用统一的标准向他国民众进行介绍。习近平通过讲述生动的中
国故事、引用经典的中国名句，在外交场合中有效地进行国际
传播的议程设置，向世界介绍中国，让世界了解中国。
1. 中国故事是真实发生的中外友好交往的史实。习近平
在 2013 年 3 月访问俄罗斯时，讲述中俄两国人民在人质事件
和大地震后相互帮助的故事；2014 年 3 月访问法国时，提到
抗战时期救治中国人的法国医生贝熙业；2015 年 9 月访问美
建设。参照马克思的“事实思维和价值思维”与欧阳明的“叙
事视角和思想视角”，科学传播要辩证处理事实和价值的关系、
新闻价值和科学价值的关系、个体事件和宏观社会的关系。对
于包含深刻哲学内涵和社会影响的科技事件，更要注重分析背
后的原因、不确定性、风险性，以及与政治、经济、社会有着
千丝万缕关系的文化理念，涵化公众利用历史的、唯物的、辩
证的眼光解读和利用科学信息。文化以个体不知觉的方式纵深
影响着其价值观和思维方式，这也是解决伪科学非科学泛滥、
科学争议性事件频出、公众科学素养落后等问题的最可行路径。
还有些实践性推动措施：支持如科学松鼠会、科学网等优
秀科学传播平台；鼓励科学家走到媒体前台，利用博客、微信、
视频等与公众沟通交流，弥合科学家和普通大众的文化鸿沟；
鼓励全社会发挥“知识盈余”，在媒体、政府、民众、科学家
之间形成良性的知识流动循环圈。
2. 优化新媒体使用方式，提高“公众参与科学”的社会支
持度。科学传播三个模型多以国外为考证原点，刘华杰认为“中
国的科学传播观念上处于第一模型与第二模型之间，现在在局
部和个别问题上已经开始向第二模型和第三模型过渡”。⑤将
《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》用
ROST软件进行社会网络和语义网络分析，前 10 位的高频词
除“科技”等名词外是“建设”“发展”“教育”等。当前，我
国科学传播继续强调的是科普、教育、培训、宣传、组织，对
公众参与科学还未重点提及。
新媒体平台的泛用先于制度为公众参与科学提供了发展空
间。公众参与科学有利于抵制科学商业化，增进公众的信任，
应给予最大的宽容和支持，推进科学螺旋式上升。
“科学传播需要借助传播学已经建立的结构功能方法。”⑥
在此视域下，揭示虚假科学新闻的病毒式传播机制，开发控制
虚假信息传播的新工具，开辟沉浸传播里的科学领域内容，用
大数据解读科学传播的信息流向、科学共同体内部传播机制等，
都是亟待传播学界研究的问题。
【本文为河北大学 2016 年度思想政治工作研究重点课题 
“传播学视角新媒体环境下的隐性思想政治教育研究”（编号：
Z12）成果】
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国时，谈到 30 年来自己与艾奥瓦州马斯卡廷市居民的深厚情
谊；2016 年访问乌兹别克斯坦时，更是提到了西汉张骞、唐
代玄奘、明代陈诚等历史人物到访该国的史实。从古到今，中
外交往持续不断，其间发生的故事更是不胜枚举。生动、具体
的中国故事是中外交往的真实写照，同时也是他国民众重新认
识、了解中国的窗口和桥梁。
2. 中国名句是千百年来中国文化和智慧的凝练和结晶。
习近平在出访演讲中，经常引用中国古代熟语和名句，既增强
了出访演讲的文采和表现力，又能将中国的文化和智慧向外传
播。据笔者统计，习近平在 2013 年至 2017 年的 26 篇出访演
讲中，②引用先秦典籍中的名句 33处，包括《论语》《墨子》等；
引用文学艺术史上的典故 26 处，时间从汉代直到清代；引用
近现代名人名言 5处，包括林则徐、于右任、费孝通等人的名
言。中国名句作为展示中华传统文化的有效载体，能够更好地
帮助受众了解当代中国人的价值观念和处事原则。
叙事方式：平等对话亲切友好
以习近平出访演讲为代表的中国新型叙事理念，在遵循中
国传统政治叙事观念的基础上，又考虑到受访国的文化和交往
特点，呈现出平等对话、亲切友好的特点，取得良好的国际传
播效果。过去，中国国家领导人在受访国发表演讲时，有时会
偏重以宏观的、全局的视角，向受访国的民众介绍中国的主要
路线、方针、政策等，概括、抽象的话语较多。习近平在讲述
中国故事时对叙事方式进行了调整，平等的对话方式更容易为
受众所认可。
首先，叙事视角常使用内视角（又称“个人聚焦”），讲述自
己的亲身经历，让受众跟随叙事者的叙述一起感知。如，习近平
在美国演讲时说“我第一次去古巴，专程去了海明威当年写《老
人与海》的栈桥边。第二次去古巴，我去了海明威经常去的酒吧，
点了海明威爱喝的朗姆酒配薄荷叶加冰块”，③从而表达对于不
同文化应持有体验、包容的态度。再如，习近平在英国讲述自
己的知青岁月，“不到 16岁就从北京来到了中国陕北的一个小
村子当农民”，④并设法阅读莎士比亚名著，表达自己在青年
时代对知识的渴望。这两处内视角的运用，让受众进入习近平
的回忆中，具有很强的真切感。
其次，叙事声音拉近叙事者与受众的距离。一般而言，叙
事声音是叙事者对人称的使用，是叙事者体现在文本中的“声
音”，是“文体、语气和价值观的融合”。⑤在习近平出访演讲中，
叙事声音的运用通常体现叙事者与受众之间平等、友好的关系。
如讲到促进中秘两国友好交往的吉叶墨先生的故事时，习近平
说：“现在，吉叶墨先生已经 87岁了，听说他仍然坚持每年访
华，我向他致以崇高的敬意。”⑥这里直接使用第一人称“我”，
表达了对吉叶墨先生的敬意。这样的叙事声音从常规叙事中跳
出来，直接向受众抒发情感，让受众感受到平等的对话和交流。
叙事策略：因时因地因事因人
在习近平的出访演讲中，中国故事的叙事策略十分明显：
内容具有很强的针对性和动态性，在不同的受访国，其演讲中
选取的中国故事各不相同，因时、因地、因事、因人而有不同。
首先，习近平在受访国发表的演讲中，讲到的中国故事一
定与该国有关，且具有很强的时新性和动态性。如 2015 年 11
月在新加坡国立大学的演讲中，习近平讲到几名新加坡 90 后
大学生于 2015 年 7月参加“看中国·外国青年影像计划”，用
镜头记录当代中国，传递中国文化。这件事发生在习近平发表
演讲前不久，可见习近平不仅了解历史上的中外交往史实，还
对当今中外交往中的故事进行着持续的、动态的关注。这也正
是中国新型叙事理念的发展要求，即善于观察，及时更新，用
最时新、最鲜活的中国故事向世界介绍新时代的中国社会。
其次，习近平常引用受访国传统文化中的名言，与中国文
化中类似意义的名言进行互相对举和阐发。其中有很多精妙的
表述，如 2014 年 3 月在中法建交五十周年纪念大会上，习近
平引用法国谚语“一点又一点，小鸟筑成巢”（Petit à petit, 
l’oiseau fait son nid）与中国古语“合抱之木，生于毫末；九层
之台，起于累土”互相阐发，用来形容中法两国的友好关系历
经五十年的发展不断迈上新台阶。前者是一句法国人家喻户晓
的谚语，经由中国领导人阐释出来并介绍了与之意义相似的中
国名句，法国民众感到了亲切友好，加深了对中法半个世纪友
谊的理解和支持。
结  语
中国新型叙事理念从新时代的中国叙事实践中产生并发
展，是新时代国家叙事的重要形式。在今后的国际传播和中外
交往中，时新、鲜活的故事与讲述，亲切、平等的对话与沟通，
或许能够让受众更加理解传播内容，改变固有态度，进而更好
地认识一个立体、鲜活的中国。
注释：
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